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Una bandera erecta
Empnnyadt per les mani més diversament barroeres I lloltanl amb lois els
vents de la rosa doclrlnai, s'ha aixecat, per fi la bandera marxista-erqaerrinolde
per tal de tremolar—I de veres—fins al dia seize de febrer, damant les polsinoies
rones d'ans homes i d'ani poUtlea nacionalment nefasta.
La tasca de confeccionar ona bandera de combat és laboriosa. Molt més per
al pintor qae per a la modista. Per concretar I plasmar en ans tons I en anes al¬
legories tot an pensar I tot an sentir, cal ésser an ver coneixedor de tots els an¬
hels i totes les necessitats qae consfltaelxen les aatèntiqaes possibilitats de vida
d'an poble. Per això la bandera esqaerraníisima saara erigida, gallare! de sere-
nata-1 encara és molt al qae no passa de simple espantall de figaera—, ha costat
tant d'enllestir. Perqaè els sena pintors tenien ana molt gran diversitat de colo¬
raina ideològica; perqaé la Iònica d'aqaesta coloraina era la gama d'ans vermells
pajats (car aqaesta són gent qae lot ho amalgamen amb sang, amb foc o amb odi,
qae tot té an sentit roen>). Per això ha estat tan dilatada la seva terminació.
Ara, però, ja oneja. I al sol té anes llaors estantisses de mlrèrla espiritaal
de doctrina constractiva. Dessota de la pinzellada darrera de blaa circamstanclal
1 garnea, dessota la branca resseca d'olivera, darrera del miratge de la ferra de
promissió, I darrera del matisme sobre les coses candents I trencadisses, hi ha an
roig blanc glatir de passions desbordades, ana falç I an martell ameniçidors de
totes les violències, I ana prometença d'opressió I sabversió de fot sistema social
organitzat. D'aqaí, qae an dels millors artífexs de les pinzellades saperficlals, an
cop enllestida, no higl volgat passar com a aator d'aqaesta bandera poc reeixida
d'hipocresia I de faiietat.
Ara ja poden estar tranqalls aqaests senyors famolencs d'acta. Aqaests se¬
nyors que prometen acceptar una Constlíacló contra la qual es rebel·laren amb
els mitjans menys democràtics qae la història registra: Insfinrar an principi d'aa-
torltat qae sempre han lobofejaf; reformar la Jas'feia per tal de fer-la inaccessible
a tants correligionaris que en viuen al marge; socórrer a les víctimes que cantà
llar follia d'aquell octubre vergonyós; cstraclurar una Banca a base de clíqalds» a
disposició del gacgiterisme organi za'; protegir el petit Industrial I comerciant
mlfjinçtnt tna «iribulacló progressiva», I abstenir-se, amb una candorositat mal
superada, de manifestar en això que no és un manifest, tota la fúria sectària I anll-
rellglosa que guarden perqaé ei seu triomf éa tan hipotè lc que, convençuts del
«perdre per perdre», s'hablllen—els grans llops del segle—amb una pell d'anyell
pidolada al veritable sentir d'un poble clvIlUzat.
El que diuen els diaiis
Ela socialistes, com qui no fa res,
insisteixen a repetir-se els pro¬
pòsits...
Bilbao, 16.—«El Liberal», de Bilbao,
òrgan dindaleclo Prieto, ha publicat el
programa que els socialistes haurien
Implantat sl la revolució hagaéi triom¬
fat. Haurien Implantat, per decret, les
mesures següents:
«Primera.—Todas las tierras de Es¬
paña se declararían propiedad del Esta¬
do, suprimiéndose de consiguiente el
pago de renta a los particulares.
Segundo.—Disolución de todas las
Ordenes religiosas e incautación de sus
bienes, más la expulsión del territorio
nacional de los miembros de aqaellas
qae por su pasada actuación se consi¬
derasen n ái peligrosas para las nuevas
Instilaciones.
Tercero. — Disolnclón del Ejército.
Separación de todos los generales, je¬
fes I oficiales, sin mái excepciones que
las de aqaellos que hubieran revelado
sin tibieza su adhesión al régimen.
Coarto.-Disolución de la guardia ci¬
vil.
Qciinto.—Creación de milicias recia-
Isdis exclusiva y preponderantemente
tntre los afiliados a las organizaciones
9Qe real! zr ái la Iraní formación apon-
l*da en el programa.
El vigent Cens
electoral
Convocades les eleccions de dipuials
a Corts pel dia 16 de febrer pròxim, I
tenint de verificar-se amb el Cens elec¬
toral rectificat en virtut del decret de 5
de novembre del 1933 I d'acord amb
l'article 36 de la Constitució que dia:
«Eis ciotadans d'un I altre sexe, majors
de vint'l tres anys, tindran els mateixos
drets electorals conforme determinen
les lleis», havem reali'zit el recompte
dels electors per districtes I sexes, per
tal de que ens sigal possible comprovar
el nombre vertrderament Important de
dones amb dret al vot, en comparació





Qeneraimcni en totes Ics poblacions
de Catalunya I arreu d'Eipinya les do¬
nes es troben en majoria absoluta. El
terme mig és de 107 a 108 per cada
100 homes, amb tot hl que neixen més
nois que noies, ja que fins l'edat de volt
anys, hl ha un promig de 98 noies per
cada 100 nois.
En i'acy 1934 varen néixer a Catalu¬
nya 24.814 homes I 23.150 dones, i la
xifra de defuncions arribà a 20.046 ho¬
mes I 18.670 dones, les qua's ens do¬










Naixements. 24.814 23.150 47.964
Defuncions. 20.046 18'670 38.716
Augment





Totals. 1.664 1.376 288
L'augment de població fou de 9.248
(naixements sobre defanclonr) I la xifra
de 1.664 homes de diferència amb la
de dones quedà reduïda a 288 homes
solament.
El sexe masculí existeix en una pro¬
porció de 11 nois contra 10 nois en els
primers temps del naixement, resta¬
blint* le més lat d l'equilibri per sofrir
els homes una mortalitat més forta en
els primers arys de la Infantesa; per
patir més Intensament les anomenades
enfermelats de joventut; per la guerra
(quan existeix), i per la vida més Inten¬
sa que porta l'home, apart d'altres peti¬
tes causes.
Degut a l'aogment experimentat en
diverses seccions electorals ha calgut
fer una nova distribució, la qual ja fou
publicada per la junta municipal del
Cens elec'oral, I que ha quedat fixada
com segueix:
Districte l.r 2.n 3.r 4.t 5.è 6.è Total
Secccions: 5 6 6 7 6 5 35
Per tant en les properes eleccions
funcionaran en la nostra Ciutat 35 col¬
legia electorals, d'acord amb la distri¬
bució anterior.
El proper dia 16 de febrer ha d'en¬
trar novament en funció aquest docu
ment públic que atorga un dret d'igual¬
tat entre tots I que havem de procurar
que sigui cada dia més l'expressió fide!
2.n 3.r 4t 5.é 6 è Tota
686 1.628 1.922 1.700 1.421 9.938
360 1.295 1.706 1 301 1.180 7.869
d'aquelles persones a que al·ludeix l'ar¬
ticle 36 de la Constitució, per a salva¬
guarda dels seus drets i com a garantia
completa dels nous destins que en ei
futur la seva plena eficàcia reserva al
país.
J. Illa Ras
Totals. . . 2 608 3.046 2 923 3.628 3.001 2.601 17.807
Diferència en més de dones . 554 326 333 216 399 241 2.^69
Sex'o.—Separación de todos los em¬
pleados públlcosldesafectos al régimen.
Séptimo.—Control obrero en las or-
ganfziclones Induslriales.
Y, estimando que esie programa re¬
volucionario no obíendria el asenti¬
miento de quien ahora desempeña la
presidencia de la República, procede-
tía a la cesación de éste en sus funcio¬
nes.»
NOTES POUTIQEES
Les gestions per la unió de
les dretes a Catalunya
Un document de Lliga Catalana ais
representants d'altres forces no-
litiqnes
Reunit el Consell de Govern de Lliga
Catalana, el senyor Ventoia I Calvell ha
donat compte de les negociacions que
ha vingut portant amb representants de
altres forces polítiques encaminades a
donar saiisfaccló al fort corrent ciutadà
que desitja que es faci el màxim esforç
per a evitar que en les eleccions vinents
puguin triomfar la política I els homes
del 6 d'octubre.
El Consell de Qovern ha estat Infor¬
mal del document, que, en nom de Lli¬
ga Catalana, s'ha tramès avui als repre¬
sentants d'altres forces polítiques, en el
qual es concreten I detallen les propo¬
sicions de Lliga Catalana per a una en¬
tesa electoral. Aquest document ha me¬
rescut l'aprovsc'ó unànime del Consell
de Qovern de Lliga Catalana.
La lluita electoral a Mataró
Conferències a Unió Catalana
La Junta Directiva d Unió Catalana
de Mataró, en vistes a la lluita electoral
Immediata, ha organi zit un cercle de
conferències sobre temes polítics d'ac¬
tualitat, que començarà demà diumenge
a les onze del matí en el local social,
anant a càrrec del senyor Narcís de Car¬
reras la conferència Inicial, en la qual
parlarà «del moment poU Ic».
Unió Catalana de Mataró, amb aquest
acte, declararà obert el període electo¬
ral, començant-se tot seguit les reunions
d'Interventors I delegats de districte, per
a la millor I més eficient organització de
les tasques electorals.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30, basquetbol. 0. T.
Llinàs B. C.-Penya Unitex.
Equip de la Penya Unitex: Sans, Ju-
bany, Batlle, Samper I Dança. Suplents:
Qiralt, Pérez I Puigderajols.
Tarda, a les 2'45, futbol, lluro Ama¬
teur*A. 0. C. Alella.
Equip de l'Iluro: Pérez, Francàs, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Barbens, Pé*-
rez M., Morros, Arañó, Terra 1 Torres.
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda; a les 2'15, futbol. Popular-
Mataronfna (primers equips).
2 DIARI PB MATARÓ
CÜNICa BBITM. : PB. M. SPÀ
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mafaronlna
Cap deia serveis (PBstomatoIogia de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-AJudant de la Clínica Bstomatològica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
Equip de la Mataronina: Mitlis, Sin-
fes, Solé, Eipel, Villar, Fàbregas, Bfie-
ra, Ramon, Canadeil, Morell I Perade-
jordl.
CAMP^DE L'EX-STADIUM
Malí, ales 10, fuibol. P. Quintana
(infantil) - A. Esportiva del Grup Sant
Jordi (selecció).
Equip de l'Etportlva: Alonso I, Lli¬
bre, Galindo, Noé, Ramon, Ma?, Mà-
grasó, Berga, Bellsolell I Anafol.
Tarda, a les 2'30, futbol. Grup Lleó
XlII-Penya Unites.
Equip de la Penya: Nomar, Riera,
Caminada, V ñas, Abril, Boic, Graupe-
ra. Losa, Clariana, Rabana I Hil. Su¬
plents: Roy I Abril II.
CAMP DEL FORTPIENC
Tarda, a tes 2 45, futbol. Torneig de
Lliga Catalana (2." divisió). Foriplenc-
Turo (primers equips).
Equip de liiuro: Madrid, Sala, Vila,
Amat, Martlnlcorena, Sibeques, Bucb,
Godàs, Garcia, Coll I Judici. Suplents:
Andreu i Cultel. Hora de sortida: A la
1 de la tarda.
CAMP DEL MASNOU
Matí, ales 11, basquetbol Torneig
Copa Mar Blava. Mar Blava-A. Espor¬
tiva.
Equip de l'Esportiva: Mataró, A.
TüguslÍi S. Serra, Torres I Riera.
COPES per a esport
La casa més assortida |
Sempre nous models f
Preus els méa econòmics '
ROURE Rambla 34 |
tió espanyola realPzi un bon paper da¬
vant els representants d'una potència
fo;bo ísllca com és Austria I així veure
li l'onzè designat per representar Espa¬
nya serà el més convenient per a snca-
rar-se el proper mes de febrer a l'Esta¬
di Municipal de Mon jdic, davant Ale¬
manya.
2." DIVISIÓ (segon grup)




Torneig de Lliga Catalana
1." DIVISIÓ






2 ' DIVISIÓ ((primer grup)
Figueres SanTeiiucnc
Ripol! — Stntjoanenc
Sint Cugat — Areryj
A» O- I
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
consumacions de marca
NACIONALS I ESTRANGERES
PESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE




El Campionat de Lliga
Els partits de demà
1.» DIVISIÓ
A la I." Divisió demà no ea celebra¬
ran partits amb molia de jugar-se a Ma¬
drid el partit entre els equips represen¬
tatius d'Eipanya I Austria, encontre que
hi desvetllat una jasíificada espeeiacló
per quant es podrà constatar si la seiec-
Compra venda de cases,
solars i finques rústiques
Celiecaoió de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agencia té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any IQ02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsat: Pies. 51.355'50Q'—
Fona de reservat Ptes. 70.592.Q54'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida,Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centea sucursals 1 agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servet de CaUes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de Helres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., ete.
Manlleu — Mollet




Demà, en ei camp del Premià, es ju¬
garà i'encoatre snspèi en la daia corres¬
ponent entre la Penya Iñsita i ei Vilas¬
sar.
Atletisme
Els Tercers Campionats de Cross
del Maresme
Demà diumenge, en un recorregut
de 8 quilòmetres, i sola i'organiízició
de l'iris A. C., es disputaran els 3.ers
Campionats del Maresme, tenint Iloe la
sortida a dos quarts de deu.
La lluita pels primers llocs promet
ésser molt dura 1 el resultat es presenta
indecís, ja que quasi tols els alletes Ini-
calla han portat un entrenament sever
en vistes a aquesta prova.
L'arribada tindrà lloc al Passeig de
Cirera, davant i'U. de C. i Sala Caba¬
nyes.
Als aparadors de ia Casa Ziragozt,
de la Rambla, hi han exposat els pre¬
mis per aquesta iniereasant prova de
fona que, com sempre, hi despertst





Aquesta entusiasta entitat del pedal
msiaroní celebrarà demà el IV Anlver-
sirl de la seva fundació amb uns actes
dels quals donàrem compte en l'edició
d'ahir i que prometen resultar un èxit.
Ping-Pong
III Campionat de Mataró
Es posa en coneixement dels partict-
panis ai 3.er campionat de Mataró de
tercera categoria que el proper dilluns
dia 20 es disputaran les eliminslòries
esperant que per tal d'enterar-se de les
hores de joc passaran pel local del club
organ! zador C R M 4.




de les primeres marques
Sia. Teresa, 44 ■ MATARÓ - Telèfon 212
TEATRES i CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Avui, nit i demà tarda, actuarà en
aquest teatre la Companyia de sarsuela
de Josep Carlteu.
Avui, a un quart de deu, es posarà en
escena ia sarsuela en dos actes «Kaiins-
ki», per Maria Teresa Planas, Lluís Gi¬
meno i Antoni Biarnés, i l'opereta en
dos actes €Ci abanico japonés», per An-
geleia Mariínrz, M iria T. Klein, Ricard
Miyral i Jaume Miret.
Demà, a les quatre de ia tarda, la joia
lírica en un acte «El Barbero de Sevi¬
lla», creació d'Angeleta Martínez, i ia
sarsuela en tres actes «La Cbulapona»,
per Maria Teresa Piañas, Ricard Mayral
I Conxita Biñuls.
En on entreacte la tipie lleugera Ro¬
sita G. Alberií cantarà la romança de la
pei'iicula «Vuelan mis canciones» i
l'ària de «El Conde de Luxemburgo».
Clavé Palace
Aval i demà, reaparició de Shirley
Temple en «Nuestra hijita» parlada en
español, 4 «Noche de tormenta» per
Edmund Lews i Karen Moriey.
Cinema Gayarre
Avui i demà: «El dia que me quie¬
ras», per Carles Girdel; «Alas D 2 en
punfo^ per Richard Baríhsimes; Revis¬
ta Paramoant en espanyol I an film de
dibuixos animats, per Popeye el mari¬
ner.
Cinema Modern
Aval i demà: «Duro y a la cabezi»,
perjimes Gagney; «La Venus negra»,
per Josefina Brker; «La eterna Viena» i
«Los ejércitos del mundo», avsnlurea
d'un Cameraman.
Sala Cabanyes
Demà a la tarda, l'èxii de la tempo¬
rada «L'Estel de Nîzirelh».
Esgotades les localitats.
Cercle Tradicionalista
Drmà, a les cinc de la larda (indri
Hoc, a. D., la última reipresentació dele
famosos Pastorets o l'adveniment de
l'infant Jesús, d'en Josep M. Folch i
Torres, a la quai en un entreacte ei sor¬
tejarà i'infant Jesúi.
Aquesta secció representarà moi! avial
«Bstalia de Reines».
Marcel-lí blíbre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 Telèfon 205
Gilia pu I Hllllties dl ll Pell i Tiutuuií dli It. VISI «Dr. LlinAs
Tractament ràpit i no operalori de les almorranes (morenes)
Oaracló de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres ! dlnmsn-
ges, de 11 a 1 : - : CASRBR DB SANTA TBRBSA. 30 : — : MATARÓ












Ciceles Pics de Mmtnrô (Sta. Anna)
Obiervicioni dei die 18 de gener 1036
flores d'obienració! 8 mati - 4 tarda
Altara liegidai 757 —755'
Temperalarai 12'—12 2
Ait. redaldat 755 8-753 8
Termòmetre sec: 7—11'6
» hamit: 6 6—10'
Hamitat reiativai 77- 80






VelociUt segons: 3 6—3 7
Anemòmetrei 162
Recorregati 258




Estât del eeii MT S
Cstat.de la man 1-2
L'observadon J. Guardia
PERFIL
Tres locals públics anit van tenir
clientela. El Monumental Cinema, d
Gayarre i el Modern. Els dos primers
serviren de Sala de Ball pels socis de
ies dues Germandats de Sant Antoni
que acabaren la Diada amb tangos i
valsos. La ballaruca és l*imprescindible
en aquests casos. Tant l'un com l altre
es veieren força concorreguts. Si una
distinció calgués fer, consignaríem una
major afluència de públic en el Monu
mental Cinema i un agençament del lo
cal molt acusat en el Gayarre En tots
dos llocs, però, les parelles disfrutaren
de debò. i
En canvi en el Modern, l'aspscte era
totalment distint. De parelles només
podríem al·ludir a les que patrullaven
pel carrer en les immediacions del lo¬
cal, puix s'hi celebrava un míting contra
la pena de mort i el feixisme. Aquest ^
míting transcorregué pacíficament i no 1
concentrà ni de bon tros tan de públic
com el de dimecres passat també contra
el feixisme.
En tres dies s'han celebrat dos mí¬
tings contra el feixisme. La proporció
és molt crescuda, i si hem de creure als
oradors deurà ser justificada. El perill
deu ser molt gros i molt immediat quan
es prodiguen tant en aquests mítings
de defensa. ~ S.
La Comfss'ó de Govern Manicipai
acordà en ia seva úiUma sessió que la
inangaració del nou Mercül tingui lloc




VISIO POETICA DEL NADAL
a través de les cançons populars
per
Joan Llongueres
Mestre en Gai Saber
amb il·lustracions musicals per l'Acadèmia
Musical Mariana
i el preciós Poemet musical
«LES FIGURES DEL PESSEBRE.
per la secció de Rítmica i Plàstica de l'A. M. M.
18 nois cantaires - 22 figuretes vivents!
Ric vestuari - Esplèndida presentació!
Demà diumenge; 19 de gener del 1936
A tres quarts de cinc de la tarda
la proclamació de la primera República
eipanyoia.
Dillani, dia 20, a l'éiier la feitivüat
del gloriós màrtir Sant Sebastià, serà
oberla la seva capella del carrer de Bar¬
celona, en la que s'hl celebraran vàries
misses, segons nota de la Secció Reii
giosf. L'administració tgrMràdels seas
devots i'otrena d'alguna almoina.
—Una sala moderna necessita qae el
complement det mobiliari estigui a to
amb els mobles.
Un aquarium o una peixera en ona
sala dona a i'ambient an to de moder¬
nitat.
La Cartuja de Sevilla té en els seus
aparadors ona bona coï'iecció de pei¬
xeres soles 0 amb pea, aquariums,
plantes de cristall, peixos de vidre, etc.,
to! a preus molt reduïts.
Aquest matí, entre Caidetes i ei bai¬
xador de Llavaneres, on camió de la
casa MolifaUeda d'Arenys de Mar, ha
tingat la desgràcia de topar contra un




Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Cl Butlletí OGcia! de la Oeneralitat
publica una circular de Governació de¬
clarant amb caràcter general que els
Ajuntaments de Calaforya s'ban d'abs-
Imir durant ei període electoral de fer
nomenaments de tunclonaris.
Abtns d'ahir al ma í, en tren, parti¬
ren per a llurs residències des de nos¬
tra ciutat un nudrit grup de reclutes
darrerament iiicenciats. A l'esfació esti¬
gueren a acou:iiadar-los el comandant
Caubot, el capità Sánchez Garcia i al¬
tres oficials del Vuitè Regiment d'Arti¬
lleria lleugera, així com molts soldats
pertanyents ai mateix.
A darrers d'aquest mes s'inaugurarà
oficialment la Clínica Comarcal, recent¬
ment constituïda i instal·lada nn un edi¬
fici dei carrer dei Bisbe Mas. Uns dies
abans de ia inauguració es permetrà el
lliure accés al públic per a visitar ies
seves dependènciei.
Segons llegim a un diari de Barcelo¬
na la primera estrena dei Teatre Líric
Català serà «Ei pastor del Cadí» dei
mestre Vilaró. L'informador afegeix que
hom té ies millors referències dei llibre
1 de la múiica. Ei senyor LUmona, pro¬
bablement avui signarà el corresponent
contracte amb ei propietari del Teatre
Novetats de Barcelona.
Per la fiscalia de l'Audiència ha estat
lliurada, despafxada I qualificada ia cau¬
sa pels fets d'ocfobi c a Canet de Mar.
GRAN ESDEVENIMENT TEATRAL
a càrrec de la
Companyia de sarsuela de
josep càriteu
Dissabte, dia 18 de gener. I un quart de 10 de la nit.
KATIUSKA
per Maria Teresa Planas, Lluis Gime¬
no, Antoni Biarnés i tota la Companyia
El i
per Angelefa Mariínez, Maria T. Klein,
Ricard Mayral, Jaume Miret i demés
parts de la Companyia
Diumenge, dia 19. A les 4 de la tarda.
li
creació d'Angeleta Martínez i principals
parts de la Companyia
LA CHULAPONA
per Maria Teresa Planas, R ca'd May¬
ral, Conxita Bañuls i toia la Com¬
panyia
Durant un entreacte presentació de
la tipie lleugera Rosita G. Albertí, que
cantarà la romança de la pel·lícula
«Vuelan mis canciones» i l'ària de «El
Conde de Luxemburgo».
Esquines d'Oficina i poríàíils
de fotcs marques ==
MAqnines d*Escriure
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe «de màquines
Abonaments de neteja i conservació
GENAR PARULL RENTER
ArgUeUes,[34 MATARÓ Telèfon 36Z
impremta minepva fa demosíracions de^ màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de iota classe
de material per a Oficina moderna *«1^™
DIARI DE MATARÓ
Informació del dia




A l'Andiènelt ht començit Ii visit de
U eiuií contrt Jctn Oriegi i Feliu Otr
ela, icusals del deücle de doble assassi¬
nat. El feJ ocorregué el 8 d'octubre de
l'any passat ai «Mas Roig» de Orano-
l'ers. L'Ortega per a apoderar-se de
2.000 pessetes que Antoni Pujols havia
cobrat per haver venut ones vaques,
matà a Pcjois i a ia seva cosina Joaqui¬
ma Freixas.
Ei primer dels processais ha negat ia
seva participació en els fets, i Oarcla ha
declarat que eli cobrà de t'Ortega la
quantitat de 100 pessetes per a que no
denundéa el fet.
El fiíca! en ics seves couclusioni de¬
mana per ai primer la pena de 30 anys
de presó, i per al segon ia pena de dos
anys com a encobridor.
La noia atropellada per un tren
ha mort a l'Hospital
A l'Hospiiai Qinic ha mori Vic òrla
Qoilien que ahir fou greument atrope¬
llada per un tren deis Ferrocarriis de
Catalunya en el trajecte de Sant Cugat
a les Piancf. La noia anava acompanys-
da del seu promès Joan Beltran qui
morí quasi a i'ac'e.
Periòdic recollit
La policia ha recollit ela exemplars
arribats deMadrid de «Mundo Obrero».
Ordre de retirar una bandera
D'un balcó de la casa n.° 6 de! carrer
ds Claris la policia ha fet retirer nna
bandera catalana perqui no tenia ai seu
cosiat una bandera republicana.
Partida de joc prohibit
A un bar de le barriada de Sanis ha
estat sorpresa per la policia una partida
de joc prohibit. Han estai detinguts i'a-
mo de i'establiment i deu punts, els
quals han eiíat pecyorats.
Extremtstes detinguts
La policia ha detingai dos sindicalis¬
tes i an comunista, als quals els hi han
eafat ocupades^plifoles.
Eia defingais han declarat que tenien
aquelles armes del 6 d'octubre de 1Q34
I esperaven una ocasió per a vendre-
ae-les.
La vaga de Terrassa
La vaga de Terrassa coniinua en el
:í
ajudin als guardeí urbans en la seva
missió de recollir els captaires, car lea
disposicions referents a la repressió de
la mendicitat i captura de la gent de
malviure esian quelcom deicurades.
De la Generalitat
Ei senyor Cases, secretari del Gover¬
nador Qenerai, ha dit als periodistes
que el senyor Escalas no els rebria per-
qcè no tenia noüciea per a comunicar.
Tranquil'litat a l'Universitat
Avui a l'Universitat no s'han repetit
els aldarulls havent hi tranquil·litat tot
ei matí.
Els aviadors Torres 1 Coll
Ela aviadors catalans Torres i Coll






No hl ha cap novetat en els fronts
eleciorais. Coticertadss les aliances, iot
l'interèa aciual està conceniral en l'tco-
blameat de candidatures.
En el froni d'esquerres els treballs
que es venen fent es porten a cap amb
esperit de transigència I cordialitat,
creient-se que a principis de la propera
aeimana estarà acabada ia candidatura i
que ia iiista deiniliva es publicarà a fi
nais de seimana.
Ei Comité Executiu d'esquerra radi¬
cal socialista ha publicat una nota
apoiani decididameni ia candldalura
de! bloc d'Esquerres, si bé senyala que
no està conforme amb el manifest elec¬
toral pubiícit per aquestes.
Aconsella a tes organiizaclons que
no presentin csp candidat i reco'zln les
eandldaiurei d'Esquerra, especiaiment
les de caire obrer. Es prohibeix termi-
nantmeni que es votin candidatures go¬
vernamentals 0 de dreta.
En el freni contrarevolucionari el se¬
nyor Oil Robles segueix les seves con¬
versacions. Ahir ei visitaren a mes dri
senyor Alba, ei comte de Rodezno i ei
senyor Lamamié de Clairac, amb eia
quals uiiimà la candidatura per Navar-
malelx estat d'ahir. Avui però en difs- on els cedistes i tradicionalistes van
rents fàbriques han entrat al treball uns
dos cenis obrers.
Els centres clausurats
Ei secretari dei Sindicat Ferroviari
de l'U. O. T. ha visitat el senyor Duelo
per a demanar-ii que sfgul ordenada la
reobertura dtl seu iocai de Vilanova 1
ei dei Parlll Socialista de Barcelona.
La vigilància
El delegat d'Ordre Públic en rebre
els informadors ba manifestat qoe ha¬
via conferenciat amb ei tinent coronel
del IQ.è terç de la Guàrdia civil per a
Kaeiar de la coordinació dels serveis de
vigilància a l'extra-radi 1 • les carrete¬
res, facliitsnl·li auios per al millor ser¬
vei que presti ia Guardia civil.
També ba dii el senyor Duelo que fa-
clUtarà guàrdies a l'Alcaldia per a que
conjuntamenf.
També conferencià amb ei senyor
AbiU Calderón per a resoldre tes difi¬
cultats per a l'acoblament de les candi¬
datures per Palència.
fflS tarda
Manifestacions del cap del Govern
La propaganda eleotoral
El senyor Pórtela ha esiat aquesi ma¬
tí a la Presidència on ha rebo! la visita
de comptades persones.
En rebre els periodisiea els ha pariat
de la prop»g«nda electoral dient que
havia determina! qne la propaganda
per la ràdio quedés reservada per al
Govern, ja que seria Infoierabie que un
servei que pertany a l'Esiai, fos oiiiiizat
per a fer propaganda contra el règim.
La propaganda per mitjà de l'aviació
serà reglamentada de conformitat amb
les disposicions de la Direcció General
d'Aetonàulici referents ais vols sobre
les ciutats.
Ha dit també que per la Direcció Ge¬
neral de Seguretat s'havia ordenat que
fossin arrancats uns cartells que havien
estat encasiats ais arbres de Madrid i
que per ia seva violència haurien pogut
provocar disturbis. Refirent als carielis
de propaganda electoral s'ha ordenat
de conformitat amb !a ilei d'impremta
siguin lois presentats als Governs civils
per éiser Sfgeliatr. Els cartells que si¬
guin insaUania per ais altres parlils o
persones no seran aulori^zals.
Per últim el senyor Pórtela hi parlat
de les agressions deque ha estat vícti¬
ma aquests dies la Guàrdia civil. Sem¬
bla que hi ha individus els quals no són
mereixedora dels dreís de ciuiadanis,
qae aproiianl el restabliment de les ga¬
ranties conaiitcclonais i els lligams que
priven actuar al Govern per frobar-se
en període eiecloral, volen aproStar-
se'n per les seves aciuaciana criminals.
El Govern no té per ara ei propòsit
de suspendre aiira vegada les garanties
per no creure necessari, però ha donat
ordre a la força pública de defensar-se
amb ia màxima energia en el cas d'és¬
ser agredida, 1 ds fer foc sobre ei sos¬
pitosos que no obeeixin les veus d'alio.
El funcionament dels Jurats Mixtes
Ei ministre de Treball ha rebot aquest
mati els periodlsies, i un d'aquests li ha
preguntat ai tornaria a funcionar el ple
de tots eif jarais Mixtos. Ei ministre ha
conteslat que alguns podrien funcionar
tot seguit' però la msjorla era impossi¬
ble per no éiser désignais ni els vocals
patrons ni els vocals obrers.
També dü que havia rebut la visi¬
ta de i'ex diputat senyor Haesc, el qual
havia prolestat per no haver esta! con¬
vocat a i« reunió del ple de la Junta
N«clonal contra l'atur forçós.
Ei senyor Becerra ba explicat que ei
senyor H aeso no va ésser convocat per
figurar en ia comissió per sa qualitat de
diputat i haver-la perduda per la dli-
solueló de les Cons.
Han continuat els disturbis
a la Universitat
Aquest matí han continuat els aida-
rulls a la Universitat. La força pública
no hi ha intervingut per no haver tras-
cendlt els avalots al carrer.
El rectorat ba publicat una noia, en
ia qual després d'explicar l'intent d'a¬
gressió al degà de !a Facultat de Dret i
eis altres successos, diu que espera del
seny 1 patriotisme deis estudianis el re






LGNDRES, 17 (Urgen ). — El gran
escriptor Rudyard K'p'inp ha mort
aquesta nit a i'Hospiiai de Middlesex.
LGNDRES, 18. — La mori dei gran
poeta Rudyard Kipling tingué lloc exac¬
tament a les 12'10 de ia nit del 17 al IS
a i'Hospitai Middlesex. La gravetat êix
i'eslat de i'li'lustre malalt es declari et
dlnmeuge a la ult. El mateix diiinns fou
operat urgentment d'una ulcerà gàs¬
trica.
Durant els dos darrers dies la deblfi-
lal i l'efgotament del malalt eren quasi
absolutes, havent perdut ei coneixemenf
que no recuperà més que durant curts
moments.
En el moment de la mort es trObaveií
junt ai gran poeta la seva esposa i la
seva filla, senyora Dambridge.
Aquest malí s'htn pres ies disposi-
cions neceiiàries per a les seves exé-
quies.
El rei Jordi d'Anglaterra,
malalt de mirament
LGNDRES, 18 —L'estat de salut del
sobirà produïa aquest matí a!gnna In¬
quietud. Durant la nit els seus metgea
DtWion of Penn i Sir Frederic Williams
administraren ai malalt algunes quanti-
tats d'oxigen.
Lord Dtwion ha passat tota la nit al
Paiau de Sindringhim ei mateix que ei
tercer me^ge Sir Stanley Hewít.
Et «Dai y Telegraph» pariant de It
salut de! sobirà diu que l'aplicació del
referit oxigen en cas ds catarro bron¬
quial no éi mé) que una precaució per
ajudar is rcipiració, precaució molt cor¬
rent en malalts d'alguna edsl.
A la una de ia matinada el rei dormia
franquU'iameni.
Ei príncep de Gaies ariibà inopina-'
dament darani ia tarda d'ahir ■ San'
dringbim, on es trobava ja ei duc de
Yoík.
Malgrat de tols els optimismes oficials
l'estat del sobirà inspira cuidado.
A! Paisa s'h! troben ia Reina, el prín¬
cep de Qai'ies, el duc de Yoik, la iprin*
cesa Elisabeth i la princesa Margarida.
L'estai dei sobirà inspira alguna major
inquietud per haver complert 70 anyf
en juey de 1935.
LGNDRES, 18.—El metge extraordi¬
nari del Rei Sir Maurice Cassid ha es¬
tat cridat a! paisa de Sandrlngham.
L'esmentat metge éi cèlebre com espe¬
cialista d'enfermetats dei cor.
A ies set del maíí es declarava que
l'estat de! sobirà no havia experimentat
variació.
La guerra italo-abissíoia
PGR-SAID, 18 —La setmcni^assida
passà pe! canal ds Suez una nova divi¬
sió de tropes italianes que es dirigien a
i'Afríca Grienlal.
196 soldats i 817 obrers, procedenti
de Massaua ban esiat repairiati a ia pe¬
nínsula durant aquesta seimana.
ADDIS ABEBA, 18.—La no.ícia dr
victòria italiana a Dolo ha estât qualifi¬
cada en eis centres oficiáis eíiòplcs de
absolutament fantàstica, declarant-se
que ei terreny en ei qual els ilaüins ha¬
vien avecçat sois era lieugerament sos¬
tingut per les forces abissínies.
LGNDRES, 18. — Un dels directors
de la «Imperial Chemical Industries» ht
desmentit rodonament ies informacions
segons les quals dita empresa havia su-
minislrat bales «dum dum» a AbissfntXr
M. yailmajor Calvi
Corredor oficial de Comei§
MoIm, 18-Matar6-Teiè!«HM
Siêrei éê éetmix: DêtO a i éê 4a ^
Dittabiei, is Ida!
Intervé subacripeloni a emisaicits i
fompra-venda de vaiori. Cupaaa,
prèiteei amb garanties d'sfeetsa. Ua^i"
ümació merraaüie. de ceniraitae
DIARI DE MATARÓ 5
Anuncis Oficials
Cementiri Catòlic de Mataró
Disposada per la Janla !a reforma de
dtçsna de liüa C., es prega a tols els
interessats i prcpleiarli dels nínxols,
qae passin el més prompte possible per
l'Administració (Bisbe Mas, 11, baix).
També ha disposat la Junta, que en el
terme de sis mesos, siguin retirats tota
els objectes i desfets els perterres exis¬
tents en la Plana Superior (lloc destinat
als enterraments de cadàvers de benefi"
cèncla) per tal de no obstruir ni dlE-
«ultir^ne la inhumació.
Passat el temps senyalat, la Junta no
admetrà reclamació de cap mena.
Mataró, 14 de gener de 1936.
Notes Religioses
Diumenge. — Sant Canut, rei, i Sant
Màrius i companys, mrs.
Dilluns. — Sâni Sebastià, capità de la
Ouàrdia Pretoriana & Roma, màrtir, i
Sani Fabià, papa i màrtir.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Capuíxines.
Diliuns començaran a Sant Josep en
sufragi de Paula Gibert. A dos quarts
de 7, exposició de S. D. M ; a les 9, oi
ci solemne. Vespre, a un quart de 8,
rosari, Irissgi, completes alternades
amb ei poble, benedicció i reserva. L'ú!*
lim dia es començarà a les 7.
Basütca parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Ai matí, a ies 6*30, Corona Joseina;
a les 7 30, Set diumenges a Sant Jo*
ssp (II); a les 8, mina de comunió ge¬
neral de i'Assoclació del Puríisim Cor
de Maria agregant s'hl toies tes demés
associacions parroquials. A ies 8*30,
Missa a la C. dels Dolors; a ies 9*30,
missa dinfênts; a ies 10*30, mfssa con¬
ventual csnfads; a les 11*30, homilia.
Diari catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
Tarda, a tres quarts de 4, Catecisme.
A les 6, reunió de l*Apostolat de l'Ors-
ció; a dos quarts de 7, Ociavari al San¬
tíssim; a les 7, rosari, acte dedicat al
Puríssim Cor de Maria el qual consisti¬
rà en novena, trisagi Marià cantat pel
poble i sermó pel Rnd. Manuel Rovira,
Prevere; solemne consagració de la
partòquia al Puríssim Cor de Msria,
aprovada i recomtnada pel Papa Lleó
XIII, Inalifzani amb el besamans a la
Verge.
Dilluns, a dos quarts de 8, i'Arx'con-
fraria del Puríssim Cor de Maria farà
celebrar una missa per Encarnació Bus¬
quets vídua de Roldóa (t. C s.); a doi
quarts de 9, l'Obra Expiatòría" farà ce-
lebrar una missa en sufragi de D.' An¬
tònia Roldós (a. C. s.); a les 8, reunió
de l'Aposioiat de l'Oració.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, dea de dos quarts de 6 a les 9, ia
última a les II. Al matí, a dos quarts de
7, trisagi; a ies 7, meditació; a ies 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i Ociavari.
Parròquia de Sani Joan Î Sani Josep,
Diumenge, dia 19 de gener. A do}
quarts de 7, explicació docirinaí; a les
7, exercici dels Set diumenges a Sant
Josep (IV); a les 8, missa de Comunió
general, amb éxpHcsció docirínil; a*
dos quarts de 9, missa de Comunió ge¬
neral reglamentària de les Filles de Ma¬
ria que s'aplicarà per Carme Coll Boa¬
da; a ies 10, oici parroquial amb assis¬
tència dels infants del Catecisme; a les
ales II, última missa amb explicació
docirinai.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, Novena al Perpetu So¬
cors, exposició de S. D. M., trisagi, ser¬
mó pel Rnd. Francesc Pla, estació can-
fadi, benedicció i reserva.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9;
a la primera missa, meditació. Vespre,
a un quart de 8, Sant Rosari, visita al
San íssim i Angelus.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis. — Demà, misses cada mitja
hora des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 10. i a ies onze. A dos quarts
de vui>: Missa en sof.agi de l'ànima de
D.^ Josepa Caparà (t. C. s.) A les vuit:
Missa de Comunió de la Confraria de
li Mare de Déu de Montserrat. Tarda, a
tres quarts de 7, Rosari. Meditàcló, Vi¬
sita a la V. de Montssriat, plàlica pel
R. P. Joïcp M." Boroiau, Sch. P., cant
de la Salve i Virolai.
Toia els dies feiners, misses cada
mit] 9 hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
A dos quarts de 8: Missa en rufragi
de D "Josepa Caparà («. C. s.) a l'altar
ds Stn'a Rita.
Capella de Sant 5eòasf/à.—Dilluni,
dia 20 festivitat de Sant Sebastià, es ce¬
lebraran les següents misses:
A dos quarts de 7 i a dos quarts de 8
a intenció de persones devotes del
Sant.
A les 8, en sufragi d'August J. Ribas
I Mustaróa (e. p. d.).
I a dos quarts de 9 a intenció d'una
família devota.
Ccq)ella de Sanf,Slmó.—Demk, a dos




De la Sodetat IRIS (Meldor de Pa-
lau,25): Oberta els dies feiners del di'
lluns al divendres, de 1 a 10 deia nUf
dissabtes l dies festius de 5 aS del vte-
pre.
De la Societat ATENEU {Melctof ú§
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ist
tarda IdeQ a 11 de la nit i dlumengee
t dies festius, de 11 a 1 del mati t de i
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtat): Hores de lectura: DUm
feiners, del dilluns al dissabte, de onee
a una del mati t de dos quarts de â a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (BeatOriol, 22 ICuba, 4l7}t
Oberta de dilluns a divendres, de 8a í§
del vespre, l els dissabtes, de 4 a d di
la tarda.
Diari de Mataró
Bé ítèba ue v,tHUü éís ¿¿ecs segâëAÉSÊ
ÚU^reria Minerva .
Utbrerla Tria. . .
aibreria H. Abada^








a totes Í8S hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILBPS
a multinductància
Tols els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia i bsoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les 5




Am&lia, 58 - Tei. ZGÍ
iVIAT A OSalvador Calmarl
facilitats do pagament : Taller de reparacions d'apareils de totes marques : Lloguer d'ínstal'iaoions radiofòniques per a grans actes públics.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera9 20 MATARÓ Telèfon
6 DIARI DE MATARÓ
£i dcnahofi ancuigm&U deŒam sens tnqloï cUspíoidi,
OSRAM, Mpariñdo 2Si, Madrid
Enviïn - me graiúiiament






iCp\ /J^xmes de casxrl
¡'buideummshe visia!
ufílifzant per a tes vostres feines i lectures llum sufi¬
cient, Un al-lumbrat eficient cánsenla la vista i facilita
el treball Bombetes Osram-Wi, de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
fleiicUs ilkor estomacal r^DDII^FT EI millor del
WWVWVWVW JLi JL VWWWWWW
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA À MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 «» Joân Regri
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
MIQUE^L. BSPASA
Successor de doan Solsnell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravin», 18 pis I 37 MATARÓ Telèfon 322
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i rcBltarsció de toti cliiit
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», elc.
Trebills al domicili del clieni.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparragúete^
Particular
1 disposa} d'una qaantitai fins i 5.000
l pies. per a col'Iocar en 1." hipoleci so-
I bre finca urbana de Mataró. Inierèi le¬
gal. Intermediaris ab8tenlr*ae.
Raó: Adminislració del DIARI.
I
Fabricants
S'ofereix «cweriokaire» per a cosir
peliies I grans remeses de gèneres ja
lien grolxuts o bé prims
Raó: Administració del DIARI.
Construcció d* E S Q U IS
de tots models
amb fustes de hickory, freixa i faig
FUSTERIA MECANICA
JOSEP ' TOSAS
Porta de Batlleix (Angels), 10
Fixacions — Bastons — Ceres
de vàries classes
LLOGUER D'ESQUÍS DES DE 5 PTES.
Es lioga entrada
Punt de venda. Carrer de Barcelona.
Uoguer reduí*.
Rtó: Adminislració del DIARI.
Tinc local per a llogar
propi per a despaix o consaltorl. Lloc
cèntric.
Raó: Adminislració del DIARI.
ABANS...




amb la segurefat desque la.voitr»
visita Ui seràlprcfiiost.
Compra-venda de finques, rústegaer
1 urbanes, esiabllmenis mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 42Q us [basltrà
per posar>voa en contacte amb ell, o bfr
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont»
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiaga
Rusiñol, I Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Oravina, I Mossèn Albas, 1 Esplanada^
2 Riera, 1 Molas, 1 Camlnet, 2 Wifredo,
I leern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, Î
Sant Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
lles clau en ml, 2 Sant Cugat, 1 jbflz
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes I
Llavaneres 1 altres més a bon preu.
Una oportunitat: 4 cases en venda at
carrer de Moniíerrat, números 25, 27^
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant !a plaça de Cuba, 1 altrea en el cen-
irede Mataró, tnclú; una Confiteria, m
preus reduí!!.
Altra oportunfta': es ven una propie¬
tat amb 36 quarferes de terra, casa grau
1 nova amb dues mines d'aigua I tre»
lafiretxos, regadiu I aecl, propera »
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
molts arbres fruiters, a preu de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
CALEFACCIÓ TERMOS





1 màquina «cotton» 45 gg. de 18 fron-
tures, camee.
1 màquina «cotlon» 45 gg. de 18 fron-
tures, peus.
Venc al comptat o a terminis. Detra-
nar detalls a R. Garcia, Pau, 30. Terrasat
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per aficionats a la fotogra¬
fía'. albums î cartolines artis¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa îper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
a»
negatives î positives, etc.
